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f: .tcur-iouc^ por Cataluna v aiallorca. - Notts entomolO-
gicas ('?.^` serie ) por el R . P. Longinos NavAs. (Boletin de la
Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales .-Noviembre, 1910;
9 piginas).
L'autor posa en evidencia , una vegada m6s, sa reconeguda
activitat y lo molt que ha trevallat pera ' l coneixement de la
fauna entomol6gica de nostra re.-i6. En aquest trevall s'ocupa
especialment dels orth6pters y neur6pters ; dels primers descriu
I?phvppigerida Cunii Ros . var. luonticola nov. cassat al cim
de Sant Geroni (Montserrat), y dels segons una nova especie de
Chrvsopa, la Clr. uarcissiua cassada a Girona en les arbredes
de les vores del Onar (?).
Iho IASTITI1 It1 1..\ TALASA D 111sTORI. NATURAL
- Etudes et Observations lain quelques genres adoptes en
Malacologie par le Commandant Caziot (1 folleto de 4 pa-
ginas).
Ab 1'erudici6 que caracterisa a l'autor en les questions ma-
lacol6giques, tracta sobre la nomenclatura d'alguns genres,
aduint diverses rahons pera establir las modificacions
seguents :
El genre Hvalinia Agassir deu sustituirse per Oxychilus
Fitzinger ; Chondrus Cuvier per Gonodon Held; Glandr'nc
Schumacher per Olcacinc Bolten.
- Etude critique stir les priaacipaux genres ct sous-genres
ota sections etablis pour les IIELIx do la region palc'arctique
occidcaatalc on Systc'anc Europccn par le Commandant Caziot
(8 p^iginas).
Els genres estudiats son Patula Held, Zuranaa Leach
Punctuua Marse y els sub-genres o seccions Gonostoma Held,
Fruticola Held. El genre Zuranaa Leach 1821 proposa l'autor
que substitueixi a Vallonia Risso 1826.
(Donatiu del autor).
- Plaulas del Fornaa;gal do Salient (Pirineo Aragoncs) por
D. Carlos Pau (Memorias del Primer Congreso de Naturalistas
Espanoles. junio, 1901); un folleto ab 7 paginas).
Les plantes novel descrites en aquest trevall per el senvor
Pau sont les seguents: Ccrastiaaaaa arvensc L. var lcaauipes
Pau, Auth^'llis Vulueraria I. var pvrenaica Pau.
- Du Haul- Valiespir d Olot par l'Alta Garrot.va, par O.
Mengel ( Rulletin Trimestriel de la Section du Canigon. - Per-
pignan, 1908, 7 pigines ).
Es una lleugera descripci6 geol6gica de 1'excursi6 feta per
l'autor ab l'objecte de constatar l'area volcanica d'Olot; l'itine-
rari fou, avant, de St. Llorens dels Cerdans a Olot per Tortella
y tornant cap a Prats de Moll6 per Oix-I3ayet. De pas anota
els f6ssils mss caracterfstichs citant Tercbratula Montolcaren-
sis Leyni cap al cirq de S. Oriol; Assilina Leynerici d' Arch
al cim del Pic de Bassagoda; Assilina granulosa Leym,
Nummulites crassus Boub, N. Lucasi Defr. prop el pont de la
Llerca, vers Tortella.
F. F. V.
Estampa de Francisco X. Altos y Ala bait, Angels, 22 y 24.-Barcelona.
